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Wagon Mound Sentinel
ON GUARD IN THIS INTEREST OF THIS PliOPLH.
VOL. 2. WAGON MOUND, NIfiW MEXICO, SATURDAY, Jl'NIC 7. 191 J. NO. 11
'J
I WfcgMi Mound Brief Ijirvw' "
Albino UllbarH ho returned
from Camp Kearney, Cal.
Three Rood milch cowa for sale.
Apply to Chai. It Keyes. to
Sim Cullcy shipped a car of hay
to Las Vegas lait Monday.
Saul Vorenberg it visiting Mr.
and Mrs. Hal burg inLs Vegus.
Albert Bucher, of Optimo, wub
a business visitor in town lam
Manday.
Sdablno Lopez and Manuel Val
dei were buslnen visitors in town
during the week.
Charles H. Keyes and V. C.
Com Went to Springer last Sun
day M visit ienis.
Mr. Maldonado and famil
have moved to Albuquerque
uhoM tiv win rM. '
,, ,.The directorst --"rr.lnof th Farmers, &s
Stockmens Bank had a business
meeting during the week.
,. .. . .. ,
nicwu BMi.uin wW-- u
the Wagon Mound Motor Com
pany for summer months.
.
Morris Van Houten and Mr. ,
I,trrwcod of Shoemaker, were!
.business visitors In town this
week.
l-
-
CSTms.busy at- hfstwichtUading to the j
nkmtkig f-- 'hk,rim: lack ef
aheep.
,......
. ...... ..
ration Day in Springer, she met
her brother who had just return
ed from France.
Casey Owen, of Cudahy back-
ing Co., was in town during the
week. Casey always wears the
omile that won't come off.
Rollo May, agent at Colmor,
was a visitor in town last Sunday
and attended the entertainment
given ot the Opera house.
Saturday. June 7th, at the
Opera house, Baby Maiie Ob
iwrne in "Winning Gran'ma." A
delightful play that will please
all.
J, Andrew Meyers, cashier of
the Mora Trust & Savings Bunk,
was a business visitor in !
last Saturday und returned home j
Sunday. I
C.inrvfí H. Hunker and John W.
Harris, of East Las Vegas, were
H, jsiness visitors during the week; I
.l. vaso attended a meet mr of
the l "rectora of the bank.
on Manuel Valdez passed
thrnui-- h v'hiscity en route to Mora
I Z SiSida.v accompanied by hisleLn 4 family who have been
v iSfnisiting Vthe Valdez family at Fie- -
i Ira Lumbre.
If lyget the citywe could oi.
nreei in pro- -officials to put our 1
--
.in trimiii 'ler condition, it Wc "" ."'visitorsmuch toward attracting
and the farmers who cc Mne tot
town on business.
S. A. Turner and C. K. Koyes
vill go to La Junta next Friday
to meet Mr. W. N. Bra.Jloy, of
Chicago, tho father of Mi --a. C. K. !
Keyea und drive him to Wagon
Mound in Charles "auto "'
1
Mr. Wcnsell, his w fe I
Hier-in-ia- w aril ved i n town
Sunday. As Mr. Wcnsell
has liPrnm. n,n ,..,- -
..lb- - VITIII.-- 1 IHU Wl- -
ager of the Wagon V Ud Mer- -
Cln tlli n tilla tullí .. an ad..i
dition of three val- - h-- , assets
to our town.
Claud Wenscll arrived last Sun
day and arc stopping with Dr.
and Mrs. H. W. Gtbbs. Mr. Wen-sel- l
has taken charge of the Wa
gon Mound Mercantile Company
which he recently purchased.
We understand that bids are
now open for culverts nnd grad-- .
mr the road from Wagon Mound I
Colmor. This looks good, and Petition Is in circulation to
we hope that road will soon be iecure the release of Jim Wash
put in shape for better travel. (burn from the nBvy. This petl
i tlon should be granted by the
The box supper held for the I navy departament, as Mr. Wash-benef- it
of the Spanish Methodist burn, Senior, U sick and unable
Episcopal Church last Monday to attend to work on the ranch,
night, was a complete succes. jm is badly needed at home and
Some of the boxes ran as high could render the country patriotic
as 15. The proceeds were $100.27. service by raising n good crop
which he could do, as Jim is a
Millard L. King has sold hi practCal and experience farmer
ranch of 420aés to Mr. Berller. ' an(j stockman.
Mr. King and his family will go
east for a short visit, and then '
expect to visit California with a'
view of pin-chasi- ng property
tnere'
A. MacArthur Company shipped
anQther CJjr , hide9 and peltsl
,astweek Jf stockmen have team- -
ed anything from i winter!
storms they surely will provide I
feed for their stock before next
winter.
C. F.. Rlattman haa unloaded at
"nT "ñ Z" L tolwr w" l .7""
" TTTZZL M 1
, , . t Iana we near uiai ne w ikw w
drill for water and od. We hope
he strikes oil then watch Waco ,
Mundhivuim uwiii. Thei n stateaiaie engineer,engineer, i
fTVetTcSSoXfgm Mound south i
ero& Stockrnens Bank left lora ranrfand dm?tli,rShoemaker Wttllwith
visit to his home at Salisbury, ,
Mo., and will be gone several
weeks. Mr. Chas. K. Keyes, as.
sistant cashier will have charge
of the bank during his absence,
Wagon Mound U. B. Church,
Bernard C. Hustler, minister,
Bible School, 10 a. m. Morning
worship, 11 a. m. Christian En-
deavor, 7:15 p. m. Evening wor
ship, 8:15 p. m.
We gave you a cordial invita
tion to attend these services.
I
Travelers coming through Wa
gon Mound by automobile state j
that the country from Colmor to'
Watrous must be the best part of !
this state. Green is the grass and ' . . .. . ...
crops doing fine. This is a fact, ' U is ""i ?iat,t one fr. Wl"
and the country looks as good as;cW .an artc'e1 ffom itrsr,val
anv nnrt nf tlm .ntprn 1 1 R
tUWIll"--- ' - - - WW... w. .
Jim. Washburn, of U. S. navy,
arrived home last week for a visit
with bis nanmts. It is hnrv-- d that
Jn win secure nis release irom
navy in order to help work on
vyawiuurn raiiui, wncie im bciv
ices are badly needed on account
of bad health of Mr. Washburn.
A. W Olson, of the Lake Char
ette Irrigation Co., with his blg.J- - wle, wllic1' follow should
white uuto truck was in town - be.ffd by every parent o school
during the week purchasing sup- - children in Wagon Mound:
plies for the camp. It is expected '
that the project will be completed
In six months, 'nils win mean
new settlers for the coining year.
. . .
-
.
Snow last Monday, June 2nd,
1919. Think of that! Snow In June!
As cold as January during May
'U, 1879 June 1 and 2, 1919. If
I winter Is turning to summer und
timer to winter, us the good i snowed mat tney nave tne
x,
.my l.csHar. mm unur nmuu itif of the real futurf American"- sea j j MVkfcw uw' uui j- - j -jBoo some turning for the bet- -
and do
tor.
face on the wholeT&ro Is no i
.
-
..-
- él... Cíin ta Fe and right
anuisyawm , ... ... nv. than nt
on 'tffeu' mj mamain nwnvi.m.... --a- st-
Wui?- - Mound or a lu JLuf" ' JJwacnttP"8"1 mom,i., - . Some
-
- - -
- -
- -
.
''"WV W.-- MJ" I- -
maKe b . -gK nan woaiU ih investmentlti suuciii. " "te-- Wti ..- - om is
wou-'l- d Vut hve a practical phlant
'
wit i full supply of out t"8'
Max. Medina y Valde?, one of
the members of the board ol coun-
ty commissioners, left here for
Mora last Sunday to be absent for
several days, and be present at
the second session of the board of
county commissioners, and at the
first meeting of the board as an
equalization board.
It would look very bid to have
the roads both north and south
0f town put in good condition,
without some work on the streets
in the town What has becomt
0f the bond Issue? Are the town
"dads" asleep. The people would
support a bond issue for improve.
ments and we would soon have
& new town. If the town officials
. too busv with their own af
fairs and can not give the affair
of the town more attention, wé
..
,u
.l. .l
, "" " S!JWVUIU "; livre in ivnfft Mi(c
.mí attention to the Improve- -
nmkt of Mt town Wake up.
has made a
Mine fee
to Optimo
ta rtilJ f(
chancing the road to Las Vezas. '
We understand that the people of
Shoemaker have airrced to con-- 1
tribute $2,500 and more toward,
the completion of this proposed i
road, also to give all land needed ,
in their vicinity. The completion
,
of this proposed road will soon be i
a better road for people living shevism is cpreadmg all over tin-sout- h
of town and for tourists, world makes us recall the at ten
who travel through Wagon t ion of the teachers to then oiu
Mound. It will also provide a ereat duty of briniiinK up onl
more scenic road as the canyon I
at Shoemaker, through which this
road will run, is one of the pret
tiest places in New Mexico.
A SCHOOL ITEM.
I a K' vc ""- - oul u,c .UOWHlK
article appeared-i- n the last issue--
of the Wagon Mound Pantngrapb
and our opininion good enough
to pass along to our readeis, and
iuii crean given 10 mr. sancnez,
editor of the Fantagraph. While
Mr. Sanchez is a republican, and
and this is a democratic paper,
yet fairness leads us to say that
, in public affairs he is witli the
people first, last and all the time.
OUR SCHOOL TERM CLOSED.
(Wui'.oii .Mound Pmitui;ru)li.)
' The Wagon Mound public
schools trave two nitthts of enter- -
i
. . . .. v .
' tainment at tne Closing, oi tne
'year's work. Wednesday night
the graded school gave a very
nice and well conducted program
in which many of the little tots
-
-- -- -- - -- ...-
""t
of this great country of ours.
Thursday evening the High
School class presented a pro
' gram, well prepared and well
acted all the way through. The
address of welcome both nights
--.,- ..,.
,..,;
.
',
uciivuiwu ujr i tui ne- -
Osborne and at the end of
li.n-- 1, rft-OM- I ha Olf'lili ctNtbi ;iir:iiii hiHiHi. .-
- -
i- -i- ; -ui'i'.-- -, T". f
" v
--
" '"-
- -
I on Mound for their attendance
and cooperation in the school
work. He called attention to
the fact that many people groan
and complain about the school
and the school teachers and that
was an injustice to the school
faculty. He said, "You cannot
expect us to be jieriect when
you are not perfect yourselves."
Whit was the object in bringing
out this argument we have no
idea except a remote idea that
some complaint lias been made
to the school board regarding
cruei treatment to children and
also- - in regards to some of tin-teache- rs
being seen out at night
untH a very late hour, or the
we hours of early morning. If
that is what it means and the
argument is In defense of thost
writ' practice those all night
strolls, wc will have to take tlu
nA nf thi twmli whn rntnnl.tltt
because we believe they have a I
just cause to complain. I
The teachers are considered
the foster parents of the children
The parents turn their children
over to them so that they, the
teachers, may prepare them in
teltectuallv and morally for their
journey in life. We believe that
tlie teachers are not simply em
ployed to stay in the school
house six hours a day and after
that1 they can do as they please,
and' have a real good time night
after night and be a "poor, tired
teacher," the next day.
Much is won by example, and
the jckildren generally follow the
lissiririlt set by their parents or
their teachers. The teachers of
this; country have, never before
ha4 renter task te perform
than that they have now. They
1ia-- a lari l-w-im--. s-- .tr tn n
nlav or two for the entertain- -
ment, but they are in duty bound
to fill their minds with know!
edge, character and patriotism
and they not only have to in
struct those tilings to the chiM
ern but they have to practice
them themselves. The wu y Bol
men and women who can truth
fully say that they arelOOpei
cent Americans. i
Prof. Osborne says, "Don't '
complain." Yes, we will; every ,
time we feel convinced that I
borneming is wrong wun our accompanied by Her mechanician, nothing; vote for the nifín. Be-schoo- ls
we will say so. We have James Lamont. She expects the ' cause you are a republican is no
held and we utiil hold that the United Stated navy to give her I reason why you should vote
greatest troubles in our schools assistance in the flight. She has1 gainst your own interests. The
is the lack ol good primary grade
teachers; that children in the
lower grades are not attended
properly and are not prepared
properly. It takes them too long
to even get out of the first grade.
We also hold that the children
in our schools ought to be com-
pelled to ieak the English Ian
gauge in and out of school. We
have seen time and again child
ren at tne piaygrounu taming
s h d
poor Spanish at that. We would
M, tfJ mm of ÜMJ w
Mound lxiys and girls get a di
ploma for at least their eighth
grade work; we would, in fact,
like to see our schools the best
in the county and equal to any
in the state. We know it can lie
done if only the teachers bear in
mind their responsibility as to
the bringing up of the future
men and women whe have to
rule this country.
QUITS ÜÜRMAN SOCIUTY.
William Burns, the first Amer-
ican citizen not of German birth
to be elected president of the
Harmonie-Maennerclio- r, an old
and wealthy German club of Read- -
ing. Pa., has resigned his presi
dency and membership because
iwa iniinfi i .iiritifiir ii'iir infiiitr1I.L-- USUI IU 41 VJ1 11 111 Y I II. llrlHK
from the staff when the American
soldiers of the Rainbow division
came home
PRESS COMMENTS.
KINO ALIIKRT COM1NI,
King Albert, of Belgium, is ex-
pected to visit Washington to at
tend the initial meeting oi the
league of nations next October.
The visit of the Belgian king is
expected to be the occasion for
brilliant social festivities
AMERICAN GRAVES DECORATED.
The graves of 70,000 American
soldiers who died in France dur-
ing the great war, were decorated
on Friday under the auspices of
the forces of the United States
still in France. General Pershin,
issued a bulletin stating that nli l
American soldiers should partake
in the memorial exercises. I'resi- -
ueni wnson spone at tne services
mtne American cemetery at Sui
cs"tíS near ins' WMcre "" ,
7 aware P'o' over un- - c.er-- ,
tl!,(-,i-
- i
I
fore employes jobs saved. I
'Witnerses testifying in the suit
of Henry Ford against the Chi
cago Tribune declared that the
positions of Ford employes who I
entered war service were saved
for them. Ford is asking for a J
million dollars for alleged libel,
asserting Uie Tribune referred
to him as an anarchist.
.
OHIO joins dry states. 1
Ohio threw her hat into the. "Capable men not wanted"
prohibition ring last Tuesday j should be the slogan in New Mex-whe- n
the constitutional amend-- ' ico politics, for getttng an office
ment became effective There i is considerably like the bM pea
wee BJKO nlaona-- t the-Matsvf- oj tl-t;me;'aiHi'1ieWh'i- it W '" t-- r-A
number of them will reopen as. requires the bunk of a snake-sof- t
drink places in the near fu- - charmer than the ability of a real
ture. The biggest saloon in the man.
world, located a t Bridgeport, ....
Ohio, was among those quitting ve wonder it the taxpayers of
business. At this place 77 bar-- this county know that there has
tenders were employed. For the not lxx--n a rcixirt made of all thelast four days it sold an average money apportioned by the county
oi u,uw arinns a aa. unio is
now the biggest prohibltiou state
in the country.
WOMEN TO PLY ATLANTIC.
Ruth Law, well known woman
aviatriz, has announced that she
will attempt a trans-Atlanti- c flight
m an airplane within six weeks.
j
Miss Law will use a Curtiss land
biplane equipped with two 400- -
,
horse power motors, and will be
already made trans-ccntment- al '
flights in this country.
1
makes long PLIGHT.
Lieut. Roget, a French aviator,
made a flight of 1,348l,Mb miles from
Paris to he coast of Africa while '
planning to start on a trip across'
the Atlantic. He intended to leap
off the African coast and land in
Brazil. The trip across the Medi- -
terrenean was made without mis
hup, but the machine was badly
damaged on the Afncau coast,
making the attempt to cro.is the
Atlantic impossible. The 1,34b"
mile flight is greater than that
made by the American army I
plane, N-C-- 4 on its hop to tin1
Azores.
Albuquerque. The citizens of
Albuquerque have established a
War Camp community service
with heudquurters in th Cham-
ber of Commerce building which
will be the center of entertain-men- t
fir the culditra who aro
passing through the city. Five
rooms in the building have been
secured by the service, und II. J.
Kiegwin, formerly secretary ofi
the Patriots War fund, has licui i
placed in charge of the service
committee Tne rooms will he
provided with a iiian i, vitnolu;
ix.ihiIü lii.il-k- i ilinjlfj t t f iI itimii.itnn i
ocht-- r thing. The secretary will
meet all trains, ard give tin boys
upersunui invitation w tne rooms
QUID PRO QUO.
Farmer Feed'em says: When
a normal school sends out grad-vate- s
tm teachers who aint got
common morals, manners, nor
buok-learnin-
', one jis' natchully
wonders what a normal school is
for. nohow
If Governor Larrazolo tealiy
wants to settle the Mexican situa-
tion, New Mexico will be pleased
to excuse him for the job.
What do you think of a state
executive who says "Yes" when
asked a simple question, then
upon receipt of telegrams of pro- -
test craw-fishe- s add says, "Ah-c- r
you know, personally I didn'tt
deem it wise to say "ves' but
did not want to hinder national
policies, now i-aherf- ind my con- -
sent is Hindering my own personal
political policies and I-ah-er-- must
beg to withdraw, or at least qua.
lify my consent, for I-ah- -cr nm
opiosed to the president's waver- -
ling mind."
Most of the "third term" is in
the republican papers. They think
the jinx has a third term for any--
body queered, therefore are try
ing to force the democratic nomi- -
nation of Wilson in order to ease
up the fight for the republicans.
.
commissioners for road work.
covering the past several years.
We understand one former official
says "can't make a report, the
books were burned;" another bays,
"Too busy to even think of a
report."
In county politics make up your
'mind to vote for a change; never
mind the name of the party; re- -
,puuiican or aemocratic, mean
election is one vear off. but nun.
jxibe you begin to think a little
bit, and talk with your neighbor
80 that when election day come,
vote for a change. Try that ex
iperiment just once, and you will
have an easier mind,
The democrats "yelled" their
heads off when a republican offi-
cial brought a man irom another
county to be Ins deputy; so when
a democratic official does the name
thing, we an supposed to say
nothing. We don't believe in that
kind of a game, if the democrat
does wrong we propose to put the
matter l0 mt. peopl(. U s miy
a shame though, that Morn coun-
ty has not one intelligent inau in
it who could perforin the duties
of any or every deupty-sliip- .
. . .
The political game as played in
Mora County is as follows; One
faction lias a road superintendent
appointed, the other taction go up
"in the air," and thiough persua-
sion no appropriation is made for
wot king the roads. This is why
we have bad roads in this county.
If Spanish is to be taught in
I the schools, whv emulov uiria
wi1(1 ,,.. , lm.i(irR,.mii
-.-
--
-- -.
nn(.
..
Wftr.i...
of that language, and vhy em
plov a professor who understands
as inucn spanisu as a ucugii-iuu- ,
EL CENTINELA
PERIÓDICO
Publicado por lit Compañía
Vicente Mures,
Santiago Ksjrinoea, .. .
Sabino Lopes, .- -.
Kspiridivit (Jarcia,
--.
STANLEY A. FOUTZ, Editor, Wngon Mound, N. M.
PltEÜIO DF,
Por un A fio, .
l'or seis meses
Invariablemente udelantada.
lllríjiise luda lu eoriespoiideiiein a "Kl, (JHNTINRIíA,'
Wrrou Mound, N. Mí., y no bajo ningún nombre personal.
Se iul)liearán gratuitamente Inn lemitidoM de inteic's ge
narul, tiie, u juicio de la reducción, sean de suficiente importan
clu pura justificar hu inserción ipiediíiido nicinpn: la responsu
bilidad do los iiiíbuios a cargo de sus autores. Los artículo1
deben venir firmados y quedaran sujetos a las ulteruclunvr
que a juicio de la redacción He estimen convenientes. No s
devolverán los oriKÍnalcs.
L
SÁBADO, JUNIO 7. 1919.
EDITORIALES.
Se hace más evidsnte todos
toa días que Nuevo México se
corre por la presente adtninis
tractos para el beneficio de los
políticos.
A log victoriosos pertenecen
V déspotos se puede explicar
a Nuevo México: A los ins-
pectores de aceite de gasolina
Vw pertenecen los $1,800 al
afto. twc hacer que?
U nwom republicana en
i congreso no tendrá una
oBortuaitUd de gastar se.s
meses a más en decretar pro-
yectos que ellos mataron con
sus piratas en tres días.
Nos admiramos que clase
de juego el presidente del co-
mité nacional republicano W.
Hays, está tirando en anunciar
que $1,000 sea la contribución
mát minima individual de ca-'d- a
uno.
L II .
Los automovilistas de Nue-
vo México son afortunados-afortunado- s
que un goberna-
dor republicano y una legisla-
tura republicana no impusie-
ran una taba de cinco centa-
vo el galiat en gasolina en
lugar de ám centavos.
VdnuVy siete gobiernos en
todas naKcss del mundo han
ratificaiáo la liga de naciones,
acceptendo el tratado de paz
con Alemania-
-
Treinta y nue-
ve senadores opuestos al con-
trato de la Ijga de naciones
han comenzado obstrucción.
Que estos se aadores están per-
suadidos qi je ellos todavía re-
presentan 'ios deseos de huma-
nidad, esr tranzas y aspiracio-
nes?
Los 'politicastros están co-menz- a
ido a ver que al pueblo
no le importa mucho acerca
de ellas, listo es especialmen-
te vendad cuando son soporta-
dos por periódicos pagados
por el inmundicio de patroci-
nio de corporaciones. Parece
haber un despierto general
entre la manada que debemos
tener hombre honestos para
llenar nuestros empleos públi-
cos, psro es el diantre de en-
contrarlos La materia de po-
lítica practica no se ha hecho
una cuestión económica, y ne-
cesitamos ahora man que nun
ca hombres verdaderos.
SEMANAL
Publicista do "FA Centinela."
Ptesidentc.
Vicepresidente.
--
. Secretario.
-
Jl'esoicio.
SUBSCRIPCIÓN.
. . $2.00
1.00
Los Teutones pueden hacer
como a ellos les parezca acerca
de firmar la garantía de paz.
Ya sea la estria o la bayoneta
con ellos, y la una está tan
cerca y diligente como la otra.
El congreso republicano va
hacer un pedazo ordinario en
promulgar sufiagto universal.
Va a dar a la moza negra la
completa franquicia de votar,
Ut Sil A Si 1 1 l.l Ins a a ian tl írt.
,ido sur no m&3 mM
Un estadístico ha estimado
que el costo total de la guerra
a todas las naciones envuelve
una suma arriba de $200,000,
000,000. Desmayado con el
dinero que costo es pequeño
en comparación con el precio
pagado en sangre y el sufri-
miento a millones y otros. Y
todavía hay hombres en la
América quienes se mofan y
tratan de derrotar el esfuerzo
para evitar la repetición de tal
calamidad.
jh tasa de dos centavos el
galón en gasolina entro en
efecto el primero de Iunio.
Después de esa fecha los auto-
movilistas y otros que usan la
gasolina gozaran una ilustra
ción practica de los beneficios
y ventajas de una administra
ción republicana del estado
Por supuesto la calidad del
gas no se mejorara, pero no-ma- s
recuerden de los destinos
tan suaves proveídos para ins-
pectores republicanos $1,800
al año.
Sr Dueño de Automóbil.
La avaluación total asesada en
Nuevo México es aproximada-
mente $365,000,000, en la cual
rentas dan un total de $1,200,-00- 0
al año para colectarse.
Automobiles en el estado se
valúan en $14,000,000, y bajo
la ley de renta de gasoiina re
publicana dueños de automobi-
les pagan una una renta anual
de a lo menos $500.000 o mils
que una tercera parte de las
rentas colectadas en toda pro
piedad en el estado. Aqui estn
un brillante ejemplo de rentas
iguales y justas como Jiroveí
das jor la legislatura del gran
partido republicano. Como le
gusta esto'
Keiww your subscription to the
Wagón Mound Sentinel.
OTRA ESCENA SOLEMNE.
St. Germain. - Se le concedie
ron quirico días a Austria para
replica a los tórrnlnos do paz pre
sentados por las naciónos aliadas.
M, Clemericcau, presídeme de
la conferencia de par, fué la pri-
mera figura prominente para lle
gar hoy a lu junta en la cual los
términos de paz fueron presenta
dos.
El Secretario de Estado Ian- -
sing y Henry White fueron los
primeros Americanos que llega-
ron. Premier Orlando de ludia y
Arturo Ualfotir siguieron,
A las 12-1- 0 el Presidente Wil
son no llegaba, y la ceremonia de
presentación fu 6 dilatada algo
El presidente, no obstanta, lie- -
go a St. derriuliui las U :-J- G. Una
rotura en la yanta de su automó -
.atiiit 1. 1un lo nauta uuaiauocn el camino.
!)3 representantes Austríacos
llegaron a las 12:í!, entrando al
salon por una entrada de atrás.
La delegación se vestía en vesti-
do convencional de la mañana.
Is Austríacos fueron escolta-
dos por un oficial Italiano.
Inmediatamente sobre su llega-
da a la 1 12:22 se abrió la sesión
formal anunciada por el ujier a la
cabeza.
El Presidente Clemenceau de
una vez comenzó su discurso.
Clemenceau hablo solamente por
tres minutos.
Paul Dutasta, secretario gene
ra de lu conferencia de nnz. tire.
sentó los términos a lo Austria- -
eos a las 12:87. El Dr. Renner,
canciller Austríaco, y a la cabeza
de la delegación, entonces comen.
ZO ni lÜHC'lirsr i'ii Alnmnn
Clemenceau hablo en Frances
Sus remarcas fueron traducidas
al Inglés, Italiano y al último en
Alemán.
Dr. Renner abrió con la queja
de dilación en la presentación de
los términos de pax.
El cancillor dirlnrn tin In m.
public Austríaca estaba cnteW.tí81 "úplica .para ' rtetor de Ia
mentí libre de la dinastía Hans
burg. Acertó él que nunca hu-
biera declarado guerra. El can
ciller concluyo su discurso alas
12:00.
Las condiciones de paz de los
poderes aliados y asociados, con
excepción de reparaciones milita-
res, financiera, y ciertas clausu-
las de linderos, fueron entrega-
das a los plenipotenciarios Aus-
tríacos en St. Germain hoy. Ems
clausulas quo no están listas para
presentarse serán iitn.ir!idr tun
pronto como ca posible. Austri.-HUí,,C(,"itrict- o fu6 armada por
eos en el intermedio tienen la ,a upn'nwdel estado. Peti- -
oportunidad de comenzar a traba-c,"nc- s Para c,Cfnencia íueron re-j- ar
en la gran parle del tratado cibid!w Ior el Robernador de Mis
esfuerzo 'n!""'"" del uraJo 1u" aWfacilitarcon un para una i
decisión final. Martínez, y de hombres promi- -
El tratado Austríaco sigue ex- - nenles cn Santa Fft
aclámente el mismo contorno .. , , . ., ,
como el de Alemania, y en mu- - . Artlc",( ,d "rporación han
b,, l,urM
. .
.. M..nt;m i
- ..-- . u'v.sfv.awv Wlj l
excepto en í cambio de nombre.
Ciertas clausulas especificas que
aplican solamente a Alemania,
son po- - supjesto, omitidas y cier
las clausulas nuevas incluidas,
especialmente con respeto a los
nuevo estados creados afuera
d e 1 anterior imperio Austro
Hungariano, y la protección de
los derechos del imperio Hunga
riano. y la protección de los de-
rechos de la racial, religiosa y
lingüisticas minorías en los esta-do- s
Austríacos, Roumanta y
Serbia.
A Austria se le deja por el
tratado un estado de seis a siete
millones de habitantes, un terri-
torio de cinco a seis mi) millas11 H A Ieuaurauas. rsta requerida de
STde losattute !
nos y Serbios, y de ceder otroh
territorios que .ten en unión con
ellos compuestos del imperio
Hungariano con una nonulución
de 60.000,000. habitantes. '
Austria con viene a accepUir el
contrato (le liga de naciones y el """"" "w w; "'" '""-'"- ""
trabajo de titulo, de renunciar Pw puesto a la calaza del comí-todo- s
sus derechos extras Euro t6 en las It.las Pacificas y Porto
pens, u- - di-mol- er toda la fuera Rico. En adición es uno de los
imtIhI imv.,1. de admitir H d.- - el,niartbrOS que he queda en
rcclio d.-- y icio de los poderes -- . j ide colp:ibiV)mi,é elaciones ,4-xtn.ng- e-hIihiIu) asocíanos su
licliKl nacional d violHr las Jy-- H
y codiumbies por fuerza, y de
acceptor provisiones detalladas
parecidas a uquellim del tratado
Alemán en manto a relaciones
rcununiicas libertad de transito
NOTAS OFICIALES.
Li resolución del sufragio mu-ger- il
paso el senado el .Miércoles
en la tarde por la mayoría reque-
rida. El voto fué 50 en favor v
25 enrontru, o dos más de la ma
yoria requerida de dos-tercer- as
partes.
El Gobernedor Larrazolo ayer
firmo una orden restaurando a los
siguientes a ciudadanía, según la
ley quo lo permito hacerlo cuando
convictos han servido sus térmi-
nos sin violar las regulaciones de
la prisión: Elias Paca, condado
de Lincoln; Teodoro Garcia, con-
dado del Socorro; Mateo Padilla,
condado de San Miguel.
I u representante Hernandez lia
' Inducido su primer proyecto
en la sesión extraordinaria del
congresa. rertenece al rnus'0
de Santa Ee y provee que G00.
000 acres do lo restante del do
minio publico sean donados al
museo para su soporte. El Re-
presentante Hernandez marca en
el preámbulo del proyeto que el
museo es verdaderamente una
parte del establecimiento educa-
cional del estado, pern no su le
concedieron terrenos en el acta
de habilitación.
Por medio de los esfuerzos del
Dr. David R. Boyd, la Univer-
sidad de Nuevo México acaba de
recibir la aprobación del depar
j tomento interno de los Estados
Unidos instrucción higiene en lu
I institución Esta acción lleva
! utm apropiación federal de SG,
IG00.
El Senador Jones ha telegrafia-
do a constituyentes en Nuevo Mé-
xico que los jovencí de la Batería
A 14Q campo de artillería sin du
da serán retornados de Alemania
lo más pronto posible. Loa ciu
dad anos del estado han hecho
batería, y el asunto ha sido pre
sentado al General Pershing.
El Gobernador Larrazolo ha
concedido una suspensión de bé-
senla día? para Isidoro Martinez,
quien fué sentenciado a ser ahor-
cado e) dia C de Junio. La su--pensió- n
será hasta c) dis seis di- -
Agosto. Martínez fué convidado
lor el asesinato de su esposa en
Santa Cruz en Marzo del aflu pa-
sado, y fué sentenciado a ser
.ahorcado. La sentencia de la cor--
siuoprowcoiaooscH-ii-ewsvaiie- y
Canning Co., la que hará nego-
cios de horticultura, agricultura
y labranza, la compañía esta
capitalizado en $100,000, la ofici-
na principal está locada en Ros-wel- l.
El Gabernador Larrazolo ha
expedido un perdón a J. C.
Ebtlack, sentenciado a servir no
menos que tres ni más que seis
meses en la penitenciaria del es-
tado por libelo por el Juez Me-Clur- e.
Mr. Estlack es editor del
Lovington Leader e imprimió el
taque en bu periódico, fué teni
do en custodia por el alguacil del
condado de Curry por ocho días,
y el gobernador decidlo que esto
era suficiente castigo para
l t ti ti ttlf ét i Inri lii I iii ivttjii7w1
- "P" ' """"
. . A"T ,, .
E1 senador Albert 1-a- II, senador
republicano del Estado de
Niwim Mvi ín hin tr:it.iHn
,,..,. . r,im,. k,a,rí. rmitív ,. ,.i
', ,, ,,tt Lvfnfi, n,,:,!,
ras. l,ví coiiuío uc reuniones
extrangeras y judicial on dos de
los más importantes en el benado, .
" "
l
"Lea nuestros Al. .ncios
COMENTOS DE LA PRENSA.
CUESTIÓN DELICADA.
Li negativa del Oobt-rno- r Hob-
by, de Texas de permitirá tropas
de Caranza de pasar por su estado
en busca de bandidos de Villa en i
el norte de México ha causado
una situación delicada, y el go
bierno ha pedido al gefe ejecuti
vo do Texas que se reconsidere
su acción. El gobernador negó
de permitir a tropas de pasar te-
miendo reprisas de Villa. El go
bernador fe siente que se le debe
dar toda ayuda posible a tropas
deCaranzn en pelear a Villa.
AIIANDONA SOCIEDAD ALEMANA. I
William Burns, el primer ciu-
dadano Americano na de nací-- 1
miento Alemán de ser electo pre-
sidente d e 1 Harmonie-Maen-nercho- r,
un antiguo y prospero
club de Readings Pa, lia rehusa-
do la presidencia y ser miembro i
por que encuentru que la bandera j
Alemana floteaba cuando la di-
visión du Itainbow llega a casa
VIENE EL KEY ALBERTO.
El rey Alberto, de Belguim, se
espera que visite a Washington
para atender la junta iniciativa
de la liga de naciones en Octubre
proximo. Ln visita del rey Bel
gico se esperaba de ser una
ocación de brillante festividad en
la sociedad.
OlllO SE UNE A ESTADOS SECOS.
Ohio tiro su sombreo en la rue
da de prohibición el Martes pasa
do cuando la enmienda constitu-
cional entro en efecto Habla
r,000 cantinas en el estado. Un
gran número dé ellos se abrirán
para la venta de'bebidas suaves:
en lo futuro. La más grande
cantina del mundo situada en
Bridgeport, fue entre las que
pararon su negocio. En este lu-
gar se ocupaban 77 cantineros.
Por al menos en los últimos cuatro
días se verjdieron 20,000 tragos al
uía. Oblo es ahora el estado más
grande en prohibición.
SEPULTURAS DECORADAS.
Las sepulturas de 70.000 sóida-- !
dos que murieron en Francia du
rante la guerra, fueron decoradas i
el Viernes pasado bajo los auspi-- J
cios de las fuerzas de Estados,
Unidos que todavía están en
Francia. El General Pershing1
expidió un buletin declarando que '
todos los soldados Americanos
tomaran parte en los ejercicios,
memorraics. t,l Presidente Wil
son hizo un discurro en los ser-
vicios del cementerio Americano
cerca de-- París, donde el almiran-
te Wallace presidía en los ejerci-
cios.
EXPLOSION EN COBLKNZ.
Como el resultado de un incen
dio en el edificio ocunado nor
fuei zas Americanas en el district
de Coblenz, y a explosión de un
descargo de municiones, ochenta
moldados ton omitidos. Nada se
sabe cual fué la causa de este
desastre.
WILSON COKRCRA OTRA VEZ.
El desuno de la liga de nacio-
nes determinara b o no d Pre-biden- te
Wilbon será candidato
para tercer término, es la opi-
nión de Mr. Cummings, presiden-t- e
del comité nacional. En el
fracaso de la liga Mr. Cummings
cree que fuerte prisión se traerá
para inducir al presidente de ha- -
cer su carrera por un tercer tér-
mino.
MISSOURI SE IRA SECO.
El Gobernador Gardner ha fir-
mado el hueso seco de prohibí
clon enforzando el proyeto que
fué pasado por la reciente asam-
blea general de este estado. L
medida rdiora será efectiva en
Enero 20 proximo.
GUARDA SUS EMPLEO"
'!'... , ...... ...:;. "
causa de Henry F ,r(J Coi)traChicago Iribune ,iwjaion ,
las posiciones Blnptwl'ord a
.
los nur., i".... i.. ' '
...vi un n ni iruerra
se les BalYHdo. I-- Wd p de un
millón do pesos del Tribuno porperjuicios acusándolo a el como
anarquista
AVISO IMPORTANTE.
Por este doy aviso a toda per-
sona o personas de no traspasar
dentro del pasteo o rancho de
Pablo Mares, en el Condado de
Mora, Estado de Nuevo México.
Dicho rancho es conocido como el
Jaroso o Cerro Montoso, con la
mira de sacar Una o madera, o
con el fin de pastear ya sea reses
u ovejas, o cruzar con ovejas por
dicho rancho, Se les prohibe
estrictamente. Aquellos que si
traspasaren serán prosecutadoi al
lleno de la ley.
Pablo Mares, Ocate, N. M.
En la Iglesia di
S&ntak, Clara w
EN WAGON MOUNU, N. í' .
Rev, Michael Humares'
Hará Misa cada primer y f
tcrcorI)omirigo de cada mea
u las ü de la'manana. '
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LOCALES Y PERSONALES
Albino Ulibarri ha regresado
del Campo Kearney, California.
Saul Vorenberg se encuentra
de visita en Las Vegas visitando
a Mr. y Mrs. Harburg.
Albert Hucher, de Optim, se
deje ver en la villa el Lunes pa-
sado con negocios particulares.
'La Sra. Maldonado y su familia
se 'han cambiado a Albuquerque
en donde residirán en lo futuro.
Don Vicente Mures ha catado
ocupadq en su rancho Atendiendo
a la trasquila de su gran partida
de ganado.
Don Sabino Lopez y Manuel
Valdez se dejaron ver en la villu
durante la presente semann aten
diendo negocios personales.
SI el Gorbernador Larrazolo de
sea arreglar la situación en Mi-
xteo. NueVo México con mucho
puede excusarlo de su empleo.
Charles R. Keyes y V. C. Cope
hicieron una visita a Springer el
Domingo pasado visitando a sus
amigos. Regresaron el mismo
día.
J. Andrew Meyers, cajero del
banco de Mora, estubo de visita
en la villa el domingo y regreso
1 mismo dia a atenJer a sus que
hfccereí
No se olviden que su suscrición
es debida y que deben acudir a
saldar su cuenta. Se necesita el
efectivo para poder correr nues-
tro semanario.
Rollo May, agente en Colmor,
e dejo ver en la villa el Domin-
go pasado, y también atendió a
loa entretenimientos de la con-
clusion de escuela.
Mr. George H. Hunker y John
W. H&rri, de Las Vegas estu-biero- n
de visita con negocios du-
rante la semana; también aten-
dieron una junta de los directores
del banco.
J. M. Bentley, cajero del banto
Farmers & Stockmen se ha mar-
chado en un viaje para el oriente
por varias semanas. Mr. Kyes
tendrá cargo del banco durante
su aucencia.
.Si solamente s e consiguiera
--pwner nuestras calles en condi-
ción propia, quedria decir mucho
para traer la atención de visitan-
tes y labradores que vienen a la
VÍI1&. con negocios.
Don Luis Mares y esposa par-
tieron para Taos la semana pasa
da, después de haber estado visi-
tando por algunos días a su yerno.
Vicente Mares 2do., y esposa.
Feliz viaje les deseamos.
Don Onesimo Fresquez, d e
Optimo, mayordomo de la Besión
del ferrocarril en ese lugar nos
hijo ua agradable visita el Lunes
pasado como también pagando su
suscripción al Centinela. Gracias
Sr.' Fresquez.
Claud Wensell y u esposa He-garo- n
el Domingo paBado y están
hosDedados en la casa del Dr.
GIbbs. Mr Wensell ha tomado
cargo de la Compañía Mercantil
de Wagon Mound, que compró
recientemente.
Max Medina y Valdez, uno de
los comisionados de condado par
tio oara Mora el Domingo pasado
para estar presente en la secunda
reunion del cuerpo, como tam
bién en la primera sesión como
cuerpo de igualamiento.
No hay ningún lugar en todo el
sistema del Santa Fe y en el ca-
mino principal que en Wagon
Mound para un grande y moderno
garage. Algún hombre empre-
sario con gran íntére de invertir
podría establecer una planta
práctica con equipo? de todan
clases para cualquier clase de
trabajo,
Millard I King, ha vendido su
rancho du 480 acres u Mr. Berlier.
Mr. King y su familia partirán
para el oriente hacer una visita,
y después intentan hacer una vi-
sita a California con vista de
comprar propiedad alli.
C. E. Blattman ha descargado
un carro de utensilios para cavar
norias, y ul parecer se oye decir
que cavara para norias de aceite,
Tenemos esperanzas de que en
cuentre aceite. Entonces vendrá
el sonido para Wagon Mound.
Entendemos que propuestas
están ahora abierta para alean- -
fnrillna v trrfiftilnr ni nfimtrwi fin
Wagon Mound a Colmor. Esto
camino pronto se ponga en buena
condición para mejor trafico,
Mr. Wensell, su esposa y su
cunada llegaron a la villa el Do
mingo pasado. Mr. Wensell se ha
hecho dueño del Wagon Mound
Metcantile Company esto quiere
decir una adición de tres valua
bles capitales en nuestra plaza.
Directores de escuelas son
electos por el pueblo, aun las
juntas de cuerpo de escuelas son
por costumbre asuntos cerrados.
Seguro Uds. viven en una demo-
cracia, pero no piensan mucho
acerca de ello, o el pensar de Uds.
podrá lastimarlos.
A. MacArthur y Campania em
barcaron un carro de zaleas y
cueros la semana pasada. Si los
criadores aprendieron algo de los
rebiliones del invierno pasado,
seguramente proveerán bastante
postura para bus animales antes
que entre el proximo invierno.
A. W. Olson, del Lake Charette
Irrigation Co., con su gran troca
se dejo ver en la villa durante la
presente semana comprando pro-
visiones para su campo. Se es
pera que su proyecto se complete
en gelsmeses. Esto quiere decir
nuevos pobladores para el ano
entrante.
Nieve el Lunes pasado, Junio
2, 1919. Piensen de eso. Nieve
en Junio. Tanto frió como en
Enero durante Mayo 31. Junio
1, y 2. 1919. Si el invierno se
está cambiando al verano y el
verano a el invierno, como lo dice
el buen libro, mejor reze sus ora-
ciones y haga algo en cambio de
vuelta para lo mejor.
Nos admiraremos si los paga
dores de tasación de este condado
saben que no se haya hecho nin-
gún reporte de todos los dineros
aporcionados por los comisiona-
dos do condado para trabajo de
caminos que cubren los pagados
varios aflos. Entendemos que
un oficial anterior dijo, no pode
mos hacer un reporte, los libros
se quemaron, y un otro dijo, es-
tamos demasiado ocupados en
otros negocios para hacer un
reporte.
-
Una petición está en circulación
para asegurar ei relevo ue Jim
Washburn de la marina. Está
petición debe ser concedida por
el departamento de Marina como
que el mayor Washburn está en
fermo e incapacitado de atender
al trabajo del rancho. Jim ma-
lamente Be necesita en la casi,
y podría rendir servicios patrio-tico- s
al pais cosechando buena
cosecha, lo que puede Hacer como
que Jim es un labrador de expe-
riencia practica y criador de ga
nado.
Parece muy mal de tener los
caminos al norte y sur de la villa
ponerse en buena condición sin
hacerse trabajo en las calles de
la plaza. Que Be hecho del jiro
de bonos? Que están durmiendo
los padres de la plaza. La comu-
nidad soportara un jiro de bonos
para mejoras, y muy pronto ten-dremo- B
buena plaza. Si los ofi-
ciales de la plaza entán muy ocu-
pados con bub negocios, y no pue-
den dar asunto de la plaza más
atención, sugerimos que ellos re-sitrn- en
y deiur uue otros sean
electos que tomen orgullo en dar
tiempo y atención para las inejo
ras de la plaza. Despierten,
SE HONRADO.
Hay muchos hombre? que creen
que en el mundo no se necesita
la honnulrz y la toman como una
religión excusivn para los Igno
rantes. Pobres mentecatos! No
conocen la justicial
Es verdad que hay algunos que
suelen dar "golpes de fortuna"
robando a cunlquiern viuda o a
cualquier huérfano por medio del
juego o de malas combinaciones,
desbalijnnjo ni inocente, quitán-
dole su capital, o simplemente
sacándose del tesoro de la nación,
sumas aue apropian con facilidad,
Luego pasan en automóvil con
garbo y facha de grandes seno- -
res, con miradas despreciativas
para el todo el mundo y llevando
u un lado su señoras, las ninas,
los niños. Que asco da ver a esr
pobre gentel Podrá ese menta-cat- o
decir en su conciencia quf
mantiene a su mujer? Que su
hija es honorada ruando va ves-
tida con un traje robado? Que
sus hijos, esos nngeles que c
cielo le dio no son hijos de un la
drón? Aparentemente ese hom
bre es feliz, pero no,-- pues ha
dos pensamientos que aiernpn
trae clavados en su mente y w
ser borran jamás, y son éstos
"Soy ladrón" "Que harán mi
hijos cuando me roben lo qui
tengo?" Esto está plenarnenti
comprobado, pues esta clase d
gente siempre que scenfenna d
fiebre y delira, repite sos dof
pensamientos y siempre están tH
miendo que les roben. Este'ei
el efecto de la ley de Jus(icljFqu
Cristo nos ensenó ."Con hVvaio
con que; midas, serás medido0 S
robaste, te robarán. :
Fleeter, amigo, yo creo que tu
no ambicionas esa felicidad, pueh
cuando el hombre sabe lo que hn
detrás del crimen.
Sé honrado y vivirás cumplid.
con la moral más sana, con la re
lición mas pura.
' Al contrario de los que mucho?
creen, la honradez es una cosí
importantísima páralos negocio.
Sin honradez no hay negocio.
Es muy fácil "clavar una ban- -
derilln." Engaftar a cualquici
amigo, sacarle dos o tres pesos
no pagárselos Luego nacer K
mismo con otro amigo y aún con
otro; pero í.111 termina "la suertí
de nanderias," pues se perdió I:
amistad, se perdió el crédito
como la mala fama cunde, muy
pronto no hay quien le ffe a uno
ni un centavo y ya quedó con vel-
lido 'en un "trampa" Cuanto fe
ganó en el negocio? Nada.
Sé honrado. Que tu hogar sea
horado, amigo mió, y ya tienes
alli la piedra angular de donde
va a partir la construcción de los
edificios de tu dicha y tu fortuna.
Juega bien, no,ándes con vuel-
tas ni mentiras,
I tuyo es tuyo; lo ageno ts
ageno.
Acuérdate bien de esto porque
harás nada en la vida si no eres
honrado.
Cuando trabajes, trabaja bien,
a conciencia. Haz patente la
honradez en el trabajo. Si te
comprometes a trabajar, haz de
cuenta que el trabajo que a ha-
cer es tuyo, cuídalo, hazlo bien,
no pierdas el tiempo conversando
con los rompafieros, fumando,
distrayéndote, no descuides nada,
absolutamente nada, pues cada
descuido que tengas, es una des
confianza más que tiene tu pa-
trón y es una herida que le haces
a tu honradez.
Tú vas a dar up día de trabajo
por tanto más cuanto; el patrón
espera que le darás tu trabajo
durante el di, no que le quites
dos o tres horas. Que haces tú
cuando vas a comprar un kilo de
arroz y te roban un cuarto de
kilo? Te enciendes en ira, ver-
dad? I'ucb eso mismo le pasa al
patrón cuando te encuentra pla-
ticando o jutrando con otro y
perdiendo el tiempo Lo estás
robando, y en este caso estas tú
lo mismo que el tipo que pasó en
automóvil cuando empezó esta
lección.
No te cuides del patrón, no te
cuides del mayordomo, no te cui- -
des de nadie. Tú vas al trabajo,
no asacarle vueltas alospatro-- 1
nes; sino a vender trabajo bueno
por dinero bueno. Si el patrón no
fuera honrado y te pagara con'
dinero falso no te gustarla, pues i
ser tú también honrado y no le
des trabajo falso. Este es el
único medio de hncer valor el
trabajo, Pero para míe seas hon
rado en tu trabajo necesitas saber
trabajar birn;de otra manera pier-
des el tiempo y perjudicas ni pa-
trón. Si eres zapotero; sé buen
zapatero; si eres carpintero, sé
buen carpintero; si eres albanil,
sé buen albanil. Esta es una ver
dad muy grande; la generalidad
de los obreros no conocen u fon
do su trabajo y siemure le sacan
vueltas, por eso vale poco el tra
bajo del mexicano, pues va un
patrón a contratnr un herrero y
resulta ser medio herrero; si bus
ca un albanil, encuentra un me
dio albanil, etc. No. si (ú ere
bolero debes ser nn buen bolero,
si eres dependiente debes ser un
buen dependiente, pues las me-
dianías viven de limosna. Pot
toda tu atención n lo que te dedi-
ques y procura perfeccionar tu
arte o tu profsion, de lo contradi
no sirves para nada y no puede-gana- r
buenas sueldos.
Los trabajadores honrados, ha
cen su trbajo completo, -- no nece
sitan quien- - los cuide, para ello'
es lo mismo' queel patrón esté t
no -e- ste-presante, iraoajan poi
cumplir' cor uñ deber, ven siem- -
hiHrporTbsJhtereseí del patrón
cunndo notan algo malo, no s
hacen desentendidos, lo corrigei
inmediatamente o le advierten o
patróri.
Si cuando tú trabajes estás cui
dando (ól intereses del patrón
estás haciendo mucho por ti míe
mo, pues al patrón le irá bien ei
su negocio y te apreciará y tam
bien a ti te irá bien, porque no te
faltará trabajo.
El hombre que necesita que It
cuiden cuando tiene que trabajat,
es un pobre diablo que no dei
lita ni la isitad de lo que gana.
Ese va derecho al fracaso, nunn
hará cosa buena.
Los patrones vigilan siempre a
los trabajadores y saben muí
bien quienes son honrados en I
trabajo; y cuando se ofrece al
gún trabajo de confianza, cuand(
falta un Capataz, cuando hay qui
hacer un trabajo en que se nece
site mucho cuidado, se lo enco r-
emiendan, como C3 natural, almfs
honrado.
Los trabajadores honrad h
siempre encuentran trabajo; a
los marrulleros se les ocupa r or
nccdod. Allí tienes un resul-
tado práctico de la honradez.
Sé honrado en tu trabajo para
que seas una personalidad, para
que tengas carácter, para que
seas un hombre que vale y verás
cuanto adelantas.
Cuando estés en el trabajo, al
trabajo. Tu tiempo es de otro,
no piensas máo que en lo de él
y muy pronto te das a conocer.
Si tu patrón es un hombre malo
y no te paga lo que debe pagarte,
sigue trabajando con empefio,
pues si tú eres una joya, llamarás
la atención, porque I o bueno
siempre saoresale y como todos
los patrones son muy observado
res, cuando tú ni te imaginas, el
,vecino te esa observando y de
repente te ofrece una colocación
en que te pagará lo que mereces.
Si te comprometes a trabajar
por muy poco sueldo, no por eso
dejes de hacer buen trabajo, sé
honrado siempre, para qué te
comprometiste?
No te dejes ganar por ningún
cornparAcro: haz lo que haga el
mejor y luego puedes decir que
eres buen trabajador y puedes
cobrar lo que valga tu trabajo',
pues si alguna vez deseas pedir!
aumento de sueldo, lo primero
que debe decir es que tu trabajo
es mejor que el de los demás
núes bí no dices eso. nor más ra
'
zonee que pongas convences al
patrón.
Hay doa clases de honradez;.
unos son honrados porque no tie-
uen valor de robar o porque las
circunstancios no se ponen para
que puedan alear a sus anchas.
Otros son honrados por convic- -
ción.
(Continúa )
r( Having Servid Its Patrons Faithfully Since Its Organization
THE FARMKRS & STOCKMEN BANK
WAGON MOUND, N. M,
Points to its record as shown by the statement below
us conclusive evidence that its nffnirs have al waysbeen
conducted in" such manner as to inspire confidence.
Its nim is to guard most carefully every interest of its
depositors and fo rentier the best possible service in
every branch of bankingalways to prudence and safety.
CONDENSED STATEMENT
At Close of Business May 12, 1919.
RKhOURCRS.
Loans and Discounts $162,017.63
Bonds'aiul W. S. Stamps tí.073.84
U. S. Certificate of Indebtedness WW.OO
Real Estate - 8,000.00
Furniture and fixtures 2,110.34,
Cash and Sight Exchange ' 46,922.51
Totnl $228,224.32
LIABILITIES.
Capital $35,000.00
Surplus '' . 133)46
Undivided Profits 1,189.43
'Rentals 95.00
Bills Payable 20,000.00
Deposits 171,806.43
Total $228,224.32
Fill out this blanfiand send to ua.
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The Sentinel Publishing Co. , ,
Wagon Mound, N. M.
Gentlemen- :-
Enclooed find f , for months)'
subscription to the Wagon Mound Sentinel!
Name. .. .
Post office
YiVsViWiYiWiWi1 WWft WWtiiVWtt WsWiYik
BIG DECLINE ÍN TIRES
CALL AND SEEOW
COMPLETE STOCK
ti
HE VORENBERG MERCANTILE CO- -
"Goodyear Service Station."
ivwAFPMrw.wwfttVWAw mmmmNwrv
Llénese este HIanco y mándesenos.
The Sentinel Publishing Co.,
Wagon Mound , N. M.
Sres:
Incluso encontrara $
de suscripción al Wagon
Hombro
Dirección
A. MAC ARTHUR COMPANY
THE PURE FOOD STORE
ALWAYS BUS"?
General MerchandiHe, Wool, Hides, Pelts and Cattle
The Ona Price Stare
United States Food Administration License No. G-l"- i1.
&wmmmwmwmmmmmmm
's OBBAS DE TODAS CLASBbIrr:
$ sV TI É;s: j jt recios uonvencionaieB
Hacemos en Nuestros Talleres.
DIKIGANSE A
EL CENTINELA
Waon Mound, New Mexico
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Waton Mound Sentinel I
rtmtr::' :i l T i'JIl- -i 1
PüBLISfifiD EVERY SATURDAY BY
! i - ' in..... mi ii i- - ...in...
"THE SENTINEL PUBLISHING COMPANY"
Wagon Mound, New Mexico.
OFFICERS:
Vicente. Matte, Pfettdent Wiao Mound, N, M.
Santiago Etplnot, V. Preeldent Ocete, N. M.
Babl&o Loptx, íecrstarr . .Colmur, N. M.
Btplrldlon artU, Tmtorer Ocnte, N. M.
EDITOR, Stahley A. Foutz, Wagon Mound, N. M.
SUUSCRIPTION PRICE
One Year,
Six Months,. . --- -
Three Months, . ..
Hlmt Copy, ..
Entered at tecoad-vlaa- e ntur My 31, HUH, t tlir I'ont Olllicnt Wegoi
Moud, New Matlco, vwder Act of March 3, 1ST.
SATURDAY,
KH YODK EYES.
'
Advocates of universal mili
tary training of the youth ot
the land are actuated nut
only by desire for a force of
capable defender but by the
belief that the course of train-
ing will contribute in high
degree to the health of the
nation Statistics of the draft
rereal starting act concern-
ing the health of young men
of an age to bear artuH,
The thoro physical exami-
nation of the drafted indivi-
dual trnountjfd to a national
inven tory.of health conditions.
It was ititt f rat opportunity
the country ever had to --secure
reliable information on the
physical condition of t h e
adult mate population be-
tween the ag of eighteen
and thirtyone.
Revelation a to tin-prevalenc- e
ot venereal disease
were astounding and the
iigurcri recently given out
by the United States public
health ncrvicc hould be stu-
died by every parent in the
country. The information
goes to the condition obtain-
ing in civil life for the reports
how the HtatUH of those who
responded, to the dn-fi- .
Taking all tho cities of the
United States of 30.000 or
more .population i t found
that 5.4 per cent of the men
drafted from them were af-
flicted with venereal disease.
The statistics of 'Southern
cities were particularly distres-ting- ,
pome of them showing
a percentage an high a IB.
The investigations and the
information were of the high-- t
importance to the army,
confronted with the taiik of
breaking t he Hindenburg
line, but it in of infinitely
more concern to the general
public how because, infectious
(Incubes t-prc- ud and continue
to spread unless organised
elTort if made to stamp it out,
and the menace is vgarded
an of bucIj magnitude that
the federal government is call-lu- g
on jail the stater, and cities
to co-opera- te in a campaign
agauiHt thm ancient evil.
We ,hay- - btt;n accustomed
to regard tupercu'oaie. is our
uios tscríoué affliction. A few
cases of yellow fever or small,
pox throw communities inlo
panic, but we bayc been al-
most apathetic against aclaw,
of disease coming to afflict
u greater numlu-- r than 'alt
three ol the coiiibuitid.
It is iiot a matter of rail-
ing at the police, Thía evil
$2.00
1.00
.50
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thing will continue until pi
blic sentiment is aroused to h
degree where all will co-opera- te
to stamp it out. It i-proba- ble
that an rppeal t.
mothers would Le fruitful ,
the belt results. It isasphen
where self-defens- e will su
them to the highest endeayo
for the protection of th
children they are rearing.
Civil administrations quicklv
íespond to an aroused senti-
ment, but it muct be realh
aroused, not what the politi-
cians designate as a spasm ol
reform.
The greatest blow that can
be struck at vice must be
aimed at docs who are deriv
ing a profit from it. This
includes the owners or lessees
of so-calle- d hotels which are
really little more than thinlv-veile- d
disorderly houses. Nfx't
comes the night life of a rity.
that part of it which promotes-th- e
social evil, including
degenerate taxicab drivers,
bootleggers and their ilk.
This is not a subject for
hastv or ill-considcr- cu action
but is one that descrvs the
thoughtful study ol the best
element of our citizenship, not
in the heat of a political cam-
paign tittl in their calmer
moments. Wc must strive
above all things to make our
citic. safe and clean places to
rear our families.
The 2-cc- nt tax on gasoline
became effective on June 1st.
After that date automobilists
ind other users of gasoline
will enjoy a practical illustra-
tion of the benefits and ad-
vantages of a state republican
administration. Of course the
quality of the gas will not be
improved, but just think of
the soft jobs proyided for re
publican inspectors at $1,800
a year.
A statistician has esji mated
that the total cost of the war
to ail the nations involved will
amount to over $200,000,000,-000- .
Staggering as is the
money cost, it is small in com-
parison with the price paid in
blood and the suffering to
millions of others. And yet
there are men in America' who
scoff and seek to defeat thel
effort to prevent the recur-- !
rence of uch a calamity.
The automobiliBts of New,
Mexico are luckylucky that
a republican governor and a
republican legislature, did not
imjKibe a tax of five cents a
gallon on gasoline, instead of
two cents.
i
It is generally recognized in
the new congress that forwa-
rd-looking labor legislation
should be enacted and the
house labor committee it ex
pected to give intelligent at
tention to the questions watch
are before it.
No group of men eVef ac
complishes much if they rfpend
their energy quarreling., They
mut work with team play to
accomplish anything.
There needs to be closer
intimacy between capital
and labor. Labor needs to
know a lot more about capi-ta- l
and capital needs to know
much more about labor.
Ifiach side needs to realize how
vitally essential the hearty
co-operati- on of the other is t
the welfare of the whole.
The president made no
ledhite suggestions to con-
gress about laboV measures.
The Jaw-maker- s should not
top with vagué resolutions
i n d make-shif- t measure);,
They should get in touch
with the wisest leaders of
'apitjd and labor and devote
statenmanship to the problem
)f bringing just and, harmon-
ious agreements, eliminating
oolitics.
Legislation cannot go ver)
far. Voluntary effort anc"
the mutual spirit of concila-tio- n
are necessary. But it
ihouljl be a great help if some
lational body were created,
in wpich representative oí
mechanic classes could meet
in constant conference with
representatives of capital, t
find some bam for mutua
continuous agreement and
harmonious union.
It is beioming more evident
every day that New Mexico is
being run by the present ad-
ministration for the benefit oí
the politicians.
.. -
-i- i.--
"To the victors belong the
spoils," might be paraphrased
in New Mexico:' 'To the gaso-
line inspectors belong $1,800
per annum." For doing what'
i 1 1
..i ,.i '.a1- -
The republican majority in
congress will now have av
opportunity to spend six
months or more enacting bills
which they killed in their fili
buster in three days.
We wonder what kind of a
camouflage Republican Na
tional Chairman Will. H. Hays
is pulling in announcing that
$1,000 minimum individual
campaign contribution?
I-
-1U 1-
-
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Twenty-seve- n governments
in all parts of the world have
ratified the league of nations
by accepting the treaty of
peace with Germany. Thirty-nin- e
senators opposed the cov-
enant of the league of nations
and threatened obstruction.
Are these senators persuaded
that they still represent hu-
manity's wishes, hopes and
aspirations?
'mi ! n ' mi
Santa Fe.-T- hat the United
States was entiled to $240, the
sum it nskt-- d in the case against
James A. Carey, for grazing cat- -
tie on the Lincoln National Forest, I
was the verdict of a special jury
in the federal court before Judiíc i
Nebtett. Carey and his family
bavfijuiH refused $8,000,000 for
states
Texico.-T- he big tire factory
will be in operation in a short
time. The equipment for the
plant Is now in transit, and it is
expected that the manufacture of
tires will be started in the near
future. During the war the high
cost of structural material caused
work on the factory to be aban
doned, but a large force of men is
now at work and the new plant,
the first of its kind in the south
west, will soon be completed.
Saata Fe. Senator A. A. Jones,
of New Mexico, has introduced in
the senate first lick out of the box
in special session; nn nci gram-iu- g
certain lands to the village of
Hot Springs, Sierra county; an
act limiting the extension of for-
est reserves in New Mexico'- - an
act granting New Mexico 300.00Q
acres' public lands for use oi
the military institutions of the
state; an act providing for the
grant, and sale cf 500,000 acres of
public lands, the proceeds to be
used for improving and building
wagon road in New Mexico; an
act appropriating $200,000 for a
federal building at Tucumcari,
Quay county; an act providing a
second federal judge for the dis
trict of New Mexico. He also
announces that Emmett A. Gatlin
and Richard M. Harrison, of the
New Mexico Military Institute,
have been appointed cadets at the
United States Military Academy
at Wjtst Point, and are to report
on July 10.
Santa Fe. Much sorrow was
expressed among republican lead-
ers here when informed that for
mer registrar ot the federal land,
office at Roswell, Thomas C. Til-lotsoi- i,
had committed suicide at
Mouatain Park, Otero county, by
cutting his throat. He was 67
years pi aire and one ot the oldest
settle in the lower Pecos vallev.
hayiif cometo Chaves county 42
years ago, establishing himself in
the cattle business in the Pecos
valley i He had just returned from
the Mayo Brothers Hospital at
Rochester, Minn., from a major
operation which gave him no re
lief, and this, together with worry
over heavy financial losses caused
by the, drouth, is believed to have
unbalanced his mind. His wife,
two sot and tour daughters sur-
vive him.
Sania Fe. Postmaster Selln-ma- n
has received a bulletin from
he navy recruiting station at Kl
Paso on the opportunity to learn
trade in the U. 8. navy. The
fallowing young men are eligible
for special training: Those with
ome knowledge of a dynamo and
rdinary switchboards; those with
flight knowledge of wireless tele-
graphy ; those who can read mu-i- c
and play easy grade on a band
initrument; those who can writ
twenty words a minute on the
typewriter anil can spell and
punctuate.
There are special schools from
coast to coast to train youg men
for the navy. Further informa-
tion can be obtained from the
learest recruiting c tit Ion. There
'ire two such stutlons in New
Mexico, one at Albuquerque the
other at Roswell.
Las Vegaa. Ambrose Means a
former New Mexico cow boy,
and now a hunter in the Grand
Canyon of Arizona, may he one
the leading contestants et the big
cow boy reunion to be held here
this year. Mr, Means was in the
city a few days ago looking up
some of his old friends and then
left for Yellowfctone Park, where
he will act as guide for a New
York party on a bear hunt Mesnti
was an old Texas cow boy and
curne to Las Vegas about fifteen
ears bro and worked on a ranch
'tear bre. Iatr he went to
.South Africa wth Buffalo J'-ti- i
where he was ! rupture wild
oil lands in the Hanger oil field,' animals for the Smithsonian In-on- e
of the wells pouriw out 18,-lstitut- e. and has the distinction of
000 barrels a day. Vet, he resist-- . bWng tho only man who ever
ed payment of the sum oí $246 luped a rhinocerous. Means is
atweased him on the charge of expected to return in Ls Vegas
trespass on the foreet domain the last of June, and will bf one
with hi cattle. drawing cards of the reunion,
NOTICE FOB PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Ft, N. M.,
My 22, 1919.
Notice I liereby glen that Oregorlo
Lopei, uf llolmnn, N. M., wlio,on Feb.
28, 1910, made Hoim-Hea- d nlry No.
tttWiV, lor Et 8W1, Kectlon 27, Tnihlp
zi Mirtli, Kange 1TJ Katt, N. M, 1' .Mer-
idian, ha filed notice ot Intuition to make
tlirtt; )ear Proof, to ettabllili claim to
the laod above described, before United
State Couimistlotier, at Waton Mound,
Mora Comity, N. M., on July 3, 1919.
Claimant name a wltneMet!
liaac Mare. Ti-odorl- ta 6. Maren, Ja-cib- o
Haca, Amadeo I.edoui, all of
Wagon Mcrand. N. M.
Farncltco Delgado, HegltUr.
F.p.o.31.19 t,-r,-6-2- H-ig
NOTICE FOB PUBLICATION
Department of Ih Interior,
U. S. Land Office at SanU Fe, N.
May 22, 1919.
Notice It here by given that Mnicla- -
lulano Uraliam.of Wagon Mound, N. M,.
who. ou Feb. 6. 1916. nade HoiueMéad
entry No. (123744 for W SRI, SKt SE,
aec. zi, wt mvt, awt, 50. zi,9W1 nWl, Section 22, Timnililp VI
Mortti, itauge-- ' .eii, it. ,M, r, .Meridian,
hat tiled notice uf Intention to make
three ear l'roof. to ettabliih claltn to
the, land aboe described, before United
.Statu CoiutulHloncr, at Wagon Mound,
Mora County, N. M., on July 3, 1919.
Claimant namei at Hltnemet:J. O. Torret, I.aurlano lernali l'ortl-rl- o
Dunn, Ü. I', Vecere, all of Wagon
Mound, N. M.
Kranclico Delgado, Kegltter.
F.P-S-3M- 9 L.P.t-2S-l- 6
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior,
U. S. Land Offle at Santa Fe. N
May 23, 191.
Notice It hertby given that Cailulc
Duran, uf Wagon Mound, N.,M., is ho, on
April 5, 191U, made llomettead entr
Nu.lWVAdfor HKi.KectionlU, Towtiihtn
19 North, Kange 23 Eatt, N. M. 1. Merl
dUn. hat filed notice of Intention tomaki
three year Proof to ettabllili claim to
wr lanu aoove aetcriuea, oeiore uniteu
Htatet Commlttloner, at Wagon Mound,
Mora County, N. M on July 9, 1919.
Claimant namet at Mllnettci:
Jlernardo Martinet, Kligla Mentor
Jotie N. Montano, Alfonto Pacheco, all
of Wagon Mound, N. M,
Frtnc'-i- o Delgado, Reglttcr.
i-p-S-3-
1-19
l-p-41-
.23-19
NOTICE FOR PUBLICATION
Dartai-Mk- t at U laUrlo
U. fl. Land Office at 8anU Fe, N. M.,
May 24. 1819.
Notice It hereby given that Santiago
vigil, ci wagon aiounu, rf , m., hiiq, on
June 2. 191, made tiomcttead enlr)
No. UKISt, for NGi elEi, Sec. 16, NW,
SWi, ,:tlon,,M. Towmhlp SO, North
KJkMte ,23.F.art K, M. P. Meridian, ha
Sled -- ol lee .oí IntenUon to make thrw
year Proof to ettabllili claim tothen0
atov di'tcribed, before Unlwd States
CommliaVoner, at Wagon Mound, Morn
County, I,!. M on July 10, 1919,
ciarmatit namet aa wltnetiri:Jote iIb Jeein Vlijil, William Htlne,
FjiHijiilfl MonUiya, Antonio Stilie, all o
Wagon Muu ml, N M.
Ki ancltco Delgado, Regliiler,
f-p-5-a-
i-lU
1-P-1.2-
8.I9
NOTICE FOK PUJULICATION
Department of the Interior,
U. S. Land Ofice at Santa Fe, N. M
May 27, 1910.
Notice ft liereby given that Michael P
O'LoughJln, ol Levy, N. M., ho, oi.
June 29, 1014, made Additional llurin-ita- d
en.try No, 021227, for E4 NF.i,
M nf.l, o rtioii ... iimiruiii i. iioriu,Kama T Kit. N. M. P. Meridian, hat
flli-- d notloi- - of Intention to make threeyean Proa f, to ektablieh claim to the
land abut)' described, befom United
Htatet Couu nlttioner at Wagon Mound,
Mora Conn ty, N, M on July IS, 1VI9.
uialmant namea aa witnettea:
Albert Per y. Thoinat Perry, Joe Perry,
Henry riclin.i It, all of Levy, N. M.
Fra cite ) Delgado, Itegltter.
l-p-5-
-31- 19 J----Q-- 28-IU
NOTICE Í'OR PUBLICATION
Departata it of the Interior
U. S. Land OfrVe at Santa Fe, N. M
May 27, 1919,
Notice it heri-b.- v given that Jote de
Jetut Vigil, of W ion Mound, N. M.,
who, on June 2, 1:1 'S, made Additional
Homtitead entry N't. 023801 for Wi Ki.
Unction 14, TottiiilVp 'M North, Itauge
ZI Katt, N, M. P. Meridian, hat filed
notice of Intention U i make three year
Proof, to rjtablltli itlalm to the laud
above detcribed, be for U. H. Commit-loner- ,
at W'agoi, Mi mini, Mora County,
ii, in,, on jijiy jo, him,
Claimant namet am wk.in-e- .
Antonio Valdet, Jieu ulH Montoya,
William Slin, AliUjuio Sline, all ol
Wagon Mound, N M.
Francliico Delgado, Kegltter,
l-p-6-3-
1.19
.p. tl-ai-- lü
NOTICE FOK PUBLICATION
Department oí the Intel lor
U. H. Lund Office at Santa Fe, N. M
.May 27, 191 9.
notice it dereby given that J. (Vcilio
t-eriiand-
et.
of Wagun Mound. N. M
Hho, on Feb, 2, 1910, made llgnieet,--d
WZ? S.:mtJa. ,or B,i SK'- - S""' zl'NKi NW, b'ectioii 28, Tiiwiuhip 20,
North. ItaugH 21 Katt, N. M. J', Meri- -
dlau, hat filed notice of lntntlon U
make three year Proof, to etUiblitli
claim to the laud above dcecrlh-d- , U--jpre Unltt--d Kiatet 'ommlelojier, atWaron Mound. Mnrs!.niiiiv. MM.July 16, 1919, ' '
Claimant namea at wltneeiei!Ifarnoii riujill,, liviiigim Trujillo.
t receiit-i- o remain'.- - MHliurlitu l-t-- i
iiandei, ail of WaK"m Mound, N. M
Frmicurij Delgado, ItHnlnier.
J'-P-5-31-
-19 L-fJí-2- 8-PJ
Sale If yotf edoBie cossc
la mi awmu. US
tftfsaaMsati
--
J I- - n
NOTICE FOR PUBLICATION
. Departa cat of th Interior
U. S. Land Office at Pái.ía Fe, N. M ,
April 27, 1919.
Notice It hereby glten that Junn
Kernandei, of Optimo, N, M., who, on
April 12, 1916, made HomHtead entry
Not. 0203Í.9. fur N BF.1. Section 28.
To a m hi o 19 North, ltange 22 Kaat, N,
M. l'. Merlulan, lia Uleil notice ot in-
tention to make three year Mroof, to
ettabllili claim to the .laud aboe de-tcribe- d,
before United Statet Commit-tlone- r,
at Wagon Monnd, Mora Coudly,
N. M., on July IS, 1919.
Claimant nam! at wltneaiet:Jote y. Montano, l'edro Feruandet ,
of Wagoti Mound, N. M., Maiiutl Padi-
lla, David Vi;il. of Optimo, N. M.
f tahelíco Delgado, 111 glttei .
F-I'-5-- 3M
Ll'-U-StM-
V
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior,
U. 3. Land Office at Sántá F, N. M
May 31, 1919.
Notice It hereby elveu that Abeliuo
Trujlllo, ol Wagon Mound, N, M., r-h-o,
uu July 27 1914, and June l.lSlü.
uiaie rtouietieua ana auuitionai nvatt-ttea- d
eutrrlet Not. 021452 and 01S616,
SF.I NEI, E 8E. Sec. 9. Wt BW, iff.
10. W NW1, NWi 8WK Secrloli ii.
Towmhlp 21 North, Mauve 28 ., Hi M.
1'. Meridian, hat tiled notice of IbUti-tio- n
to make three year Proof, to eltab-lit- h
claim to the laud above aeterlbtd,
before United Btatet Commlttioher. at
Wagon Mound, Mora County, -- N, M,,
on Julv 17, 1919.
Claimant namet aa wltniiteti
ltafael Paiheco, Jote Ditera, Pació
Pacheco Laureano llernal, all of Wagon
Mound, N. M.
Kranclico Delgado, Regliter.
f-p-6--
7-19
l-p--
7-!-!
' NOTICE FOR PUBLICATION
Department bf the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.,
May 31, 1919.
Notice It hereby given that Luciano
F.tqulbel.uf Wagon Mound, N. M., wh6,
on June 12, 1910, made HonietUad entry
No. 024324, lor K NW, 8 NEI, gKf,
Section 27, Towmhlp 19 North, Range'23
Eatt, N. M. P. Meridian, bat filed notice
of Intention to make three year Proof,
to ettabliih claim to the land above
delcribtd, before United Statet Com
rnittioner, at Wagon Mound, Mora Couu-y- ,
N. M., on July 17, 1919.
Claimant namea aa wltncatet:
Salomon Aragón, Narcito TrullllQ,
Modttto A. Martinet, J, D, Medina, all
of Wagon Mound, N. M.
Francltco Delgado, lleglittr,
Í-P-8--
7-IB
.p.7-6.f- 9
NOTICE FOR .PUBLICATION
Department of lh Interior
U. 8. Land Office at Santa Ft, N. M.
., , , .
May 31, 1919.
Notice 'it hreby given that TrevlnoVelatquei, of Wagon Moulid, N. M.',
who, on Feb. 14, 1916, made llotaettead
entry, No 'or ÑW,0257V. Ei WtNEf.NWI 8Ki,'!5tlon .'TowntWp
IB., North, Kange 24 Lait. N, M P.
Meridian, hat tiled notice of intention
U) make three year Proof, to ettabliih
claim to the land above dütcrlbcd, before
Uniu-- d Htatet Comm'ttloner, at Wagon
Mound, Mora County, N M., on July
Claimant namea aa --vitneisei:
Jo lligglue. Manuel Velaiquri. Sc-fe-rln- o
Lucero, Andre Martinet, all of
Wagon Miuml, N. M.
Franclico'Delgado, Itegltter
f-p-6--
7-19
.p 7-5- -1
MORA ABSTRACT CO.
(Incorporated)
Abstracts of title to all
lands In Mora County.
Abstractos do tituló de
toda clase de terrenos en
el Condado de Mora.
MOKA, NKW MKXICO
C. N. HIGGINS.
flTTORNGY Rl LflW
Practice in all Courts.
Land Matters a Specialty,
PIONEER BUILDING
East Lo6 Vegas, . N. M.
IF YOU NEED
LeHeiiieatis Carda
lavitatioas Faldera
Statesaesbi CLretilars
Eavelojie BiUJttaaU
r auayUitsi else ia the prtat
aast Uae, coaae a aad b im,
Advertising
MhkpiptnfiüMH ).
good returns ota tkt
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PpmmG
aB-anBtawapanaaaai-anaw-
iBB mmj
i
